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1898 — 1998 : 現 代 漢 詩 的 百 年 演 變
Transformation of Modern Chinese Poetry in a Century: 


























詩” ，只是內容上的“人境”之詩、“為我之詩” ，而梁啟超心目中的新詩，也 
只是“新意境”和 “新語句”，並未從文學類型的意義上認同“新詩”這個概念。 
真正具有文類革新意義的，恐怕還是胡適有意進行的解放語言和體式“嘗試”， 
它早期被稱為“白話詩” ，在 191 9 年經過《談新詩》一文的論證，獲得了廣泛 
的認同，從而宣吿了現代詩歌文類的確立。
《談新詩》不僅重新命名了“白話詩” ，也成了 “詩的創造和批評的金科玉 
律”（朱自清語），可以説是一個理論綱領。胡適的開山之功應當給予高度評價， 
但《談新詩》也從進化論的觀念出發，強化了新舊對立的意識形態，使新內容（時 




求已被降到最低，形式與語言藝術的考慮變得微不足道了。因此 ，到了 1923 
年 ，“新詩的中衰之勢，一天天地顯明”（朱自清語），朱湘後來不客氣地批評胡 
適的詩“內容粗淺，藝術幼稚”。朱自清還尖銳指出：“一九一九年來新詩的興 













可以説它永遠是舊的，更確切地説，是 “共時性”與 “歷時性”、傳統慣例與個 
人創新如何平衡、對話的問題，而不是“舊”與“新”的對立問題。現代人喜“新” 
厭 “舊” ，凸顯了現代人的意識形態和“時間性烏托邦”上的盲點，卻不能作為 
衡量詩歌價值的根本尺度。從 “新詩”的實踐過程看，它的前身是“白話詩” ， 
而成為“約定俗成”的概念之後，也只是普泛地用它稱呼一切用現代漢語寫的非 
格律化的詩作，在進行批評和研究時，則往往從思潮（浪漫主義、現實主義、象 









1 朱自清：〈新詩〉 ，《朱自清全集》卷 4 (南 京 ：江蘇教育出版社，1990年），頁 2 1 0 。
2 葉 珊 （楊牧）認為自從紀弦主編《現代詩》 ，成 立 “現代派”後 ，“現代詩”在臺灣已被“確定 
為新詩的通稱”。參葉珊：〈寫在〈回顧〉專號的前面〉，《現代文學》詩專號46期 （1972年3月）。
中國詩歌用“舊詩” 一詞輕易打發，強 調 “新詩”的意義與價值，是不科學的， 
沒有歷史感的。即使胡適相信進化論，在 〈談新詩〉一文中，也還是把“新詩革 











1916年 7 月2 1 日作）所羅列的那樣：“古人叫做‘欲’ ，今人叫做‘要’ 。古 
人 叫 做 ‘至’ ，今人叫做‘到’ 。古人叫做‘溺’ ，今人叫做‘尿^  。”新文學 








識 ，正如鮑曼（Zygmunt Bauman) 所描述的那樣：
當時間和空間從生活實踐中分離出來，當它們彼此分離，並且易於從理論上 
來解釋為個別的、相互獨立的行為類型和策略類型時，現代性就出現 
了 。… 在 現 代 性 中 ，時間具有歷史，這是因為它的時間承載能力





的立場，是現代性的基本表徵。實際上，無論是哈貝馬斯(jGrgen Haberm as)把 
現代性解説為啟蒙思想家的建構方案也好，還是福柯（Michel Foucault) 把它理 


















詩歌發展中廣泛爭論的問題。第三，在爭戰和磋商對話中建構 > 首先面對的是語 
言 。現代中國詩歌的革命是從語言和形式的革新下手的，作為傳統文學中最堅固 
的 “堡壘”（胡適語） ，現代性的震撼促使它以“內部暴動”的方式最終宣吿了 
“白話文”的勝利。但也正如胡適當時就意識到的那樣，“國語的文學”並不就是








過程 ，還是從實踐的效果回溯它的歷史，2 0世紀中國詩歌都是一種在“現代經 
驗” 、“現代漢語” 、 “詩歌文類”三者的互動中展開凝聚和建構的文類。









的 “新詩”運動 ，可以稱之為古典詩歌體制的破壞階段，或者説是詩歌語言與體 
式的解放階段。它最大的特點是把詩歌納入了世界現代化的視野，把詩歌變革當 
作了建構現代民族國家的有機組成部分。先是經由黃遵憲、梁啟超等先行者把詩 
引 入 “人境” ，呈現了“新意境” 、 “新詞語”與古典詩歌符號、形式的矛盾緊 
張關係，後是胡適在與朋友的討論和美國的意象派宣言中得到了啟示，找到了從 






















































































尋 和 “現實、象徵、玄學的綜合” ，展示了詩歌既介入時代又超越時代的可能 
性 。
















建 設 ，一方面，承接著五四而來，內容的考慮始終優先於藝術的考慮；另一方 
面 ，“詩形”與 “詩質”不是兼顧的，而是分開的，甚至是對立的。無 論 “格律 





































































































雖然它在文類秩序上還不夠成熟穩定，更像是一個“問題少年” I 沒有成年人的 
老成練達，尚未達成作者與讀者的普遍共識，但也正因為如此，它更有建構與發 
展的可能性。
如今的現代漢語詩歌，已經從古典詩歌中獨立出來，不再是新不新的問題， 
而是好不好的問題；也不再是“橫的移植”或 “縱的繼承”的問題，而是能否從 
詩的本體要求和現代漢語特點出發I 在已有實踐基礎上，於分化、無序中找到規
律 ，建構穩定而充滿活力的象徵體系和詩歌文類秩序的問題。現代漢語詩歌的歸 
宿 ，不是被世界性現代化的宏大敘事分化瓦解，而是要以現代經驗、現代漢語、 
詩歌本體要求三者的良性互動，創造自己的象徵體系和文類秩序，體現對中國偉 
大詩歌傳統的伸延和拓展。
